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Армія – одни з найважливіших елементів держави, що здійснює основні 
функції по охороні її територіальних інтересів та внутрішнього порядку. У 
Російській імперії від початку XVIII і до середини ХІХ ст. рекрутська 
повинність була основою для формування та функціонування регулярного 
війська. Вона мала свою нормативно–правову базу та організаційну систему, 
вивчення якої актуалізується в сучасних умовах будівництва військових сил 
України. 
Глибокі дослідження з військової історії Росії XVIII – XІX ст. належать 
перу Любомира Бескровного. Його праці висвітлюють не лише історію армії, а 
й вплив соціально–політичного життя на розвиток збройних сил імперії [див., 
наприклад, 1].  
У роботах Петра Зайончковського реформування військової галузі у 
другій половині ХІХ ст. розглянуто у контексті проведених Олександром ІІ 
“великих реформ” [2]. Проте система державних установ та виконавчих 
органів, що відповідала за організацію функціонування армії, у тому числі й 
рекрутські присутствія, як основні органи, що відповідали за рекрутські набори, 
у цих дослідженнях не знайшла цілісного відображення.  
Згідно рекрутського статуту 1831 р., що був основою нормативно–
правового регулювання військової системи Російської імперії з 1832 р. до 1874 
р., для прийому рекрут визначались відповідні місця у яких відкривались 
спеціальні органи – рекрутські присутствія. У кожній губернії під час 
проведення набору їх кількість не могла перевищувати чотирьох: одне в 
губернському, а решта – в уїзних містах [3, 520]. У Волинській губернії, як 
правило, окрім губернського рекрутського присутствія у м. Житомирі [4, арк. 
1], "пункти прийому" рекрут функціонували у м. Володимирі–Волинському [5, 
арк. 33], м. Ковелі [6, арк. 4], м. Луцьку [7, арк. ?], Новограді–Волинському, 
Радомилі, Бердичеві. Час та місце їх відкриття, терміни та особливості роботи 
визначались при кожному наборі та вказувались у спеціальних маніфестах, у 
яких, окрім того, прописувались усі аспекти проведення рекрутського набору 
[5, арк. 33].  
До складу губернського рекрутського присутствія входили: віце–
губернатор (головуючий), місцевий уїзний предводитель дворянства, радник 
державної палати, чиновник військового відомства та лікар за призначенням 
медичної управи. Перше уїзне присутствія складалося з: губернського 
предводителя дворянства (головуючий), предводителя дворянства того уїзду, у 
якому відкрите присутствіє, місцевого городничого, військового та медичного 
чиновників. Друге і третє уїзні рекрутські присутствія включали: дворянського 
предводителя того уїзду, у якому засновано присутствіє, місцевого 
городничого, військового і медичного чиновників. Головуючим, як правило, 
призначався вищий за званням предводитель [3, 520–521]. В уїзних містах, де 
не було цієї посади, місце головуючого займав уїзний суддя.   
Окрім того, в губернському рекрутському присутствії під час прийому 
мали бути присутні губернський прокурор та губернський стряпчий. Проте 
вони не входили до складу присутствія і не мали права підписувати папери. Їх 
могли залучити до роботи присутствія лише у випадках, коли потрібні були їх 
знання при вирішенні спірних питань. Такий склад рекрутських присутствій 
функціонував до 1960-х рр. Першого вересня 1862 р. у зв’язку з оголошенням 
чергового рекрутського набору був опублікований маніфест, який вводив до 
складу рекрутських присутствій   
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